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EDITORIAL 

Este número monográfico aparece dedicado íntegramente a la Episte­
mología e Historia de la Geología . Su publicación responde a una nue­
va fórmula de edición que esperamos que sirva para mejorar nuestros 
contenidos y agilizar el ritmo de aparición de nuestra revista. 
En anteriores monográficos los distintos trabajos llegaban, por lo gene­
ral, por propia iniciativa de los autores. Cuando los artículos sobre un 
determinado tema empezaban a tener la //lasa crítica suficien te, el 
Consejo de Redacción los reunía en una revista bajo una presentación 
común. En la nueva fórmula de elaboración de monográficos, la selec­
ción de los contenidos y su concreción en trabajos y autores será encar­
gada a una persona que asumirá la responsabilidad de la coordinación 
del número. 
La publicación de monográficos abre las páginas de nuestra revista a 
un sinfín de posibilidades. Por ello, y al margen de las iniciativas edito­
riales del propio Consejo de Redacción, invitamos a que se pungan en 
contacto con nosotros a todas aquellas personas que deseen asumir esta 
función para un tema que les parezca atractivo y sugerente. 
Las funciones del coordinador de un monográfico son, entre otras, las 
siguientes: 
1) Proponer al consejo de redacción un Índice de títulos provi­

sionales de los trabajos que permitirían abordar el tema elegido 

como centro de interés. 

2) Contactar, una vez definida la propuesta, con los posibles 

autores para encargarles la redacción de determinados artículos. 

3) Definir un calendario razonable · para programar su publica­

ción. 

4) Recopilar y valorar, en primera instancia, los trabajos llega­

dos "sin petición previa" a la sede editorial que coincidan con el 

tema del monográfico. 

5) Establecer un seguimiento de los trabajos "por encargo" para 

garantizar su adecuación al tema y calendario previstos. 

El coordinador del presente número ha sido Emilio Pedrinaci, profesor 
del I.B. de Gines de Sevilla. A su habitual papel de colaborador de 
nuestra revista y dinamizador de nuestros simposios se une, en este ca­
so, su man ifiesto interés por el tema. Estamos convencidos de que el 
resultado de su labor, que aparece en las siguientes páginas, será plena­
mente reconocido y podrá satisfacer las expectativas de los lectores. 
La especificidad del tema que nos ocupa y su presentación con carácter 
monográfico ha determinado que la estructura en secciones habitual de 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra haya sido ligeramente modifica­
da y deba responder a otros criterios ..• 
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